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Riyan Astiti Pradikka. K5412068. PERUBAHAN DAYA DUKUNG LAHAN 
BERDASARKAN TEKANAN PENDUDUK TERHADAP LAHAN DAN 
PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN DI DAS JLANTAH HULU 
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 – 2016 (Suplemen 
Kurikulum 2013 SMA Kelas XI KD Menganalisis Bentuk-Bentuk Kearifan 
Lokal Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bidang Pertanian, 
Pertambangan, Industri, dan Pariwisata). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, April 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perubahan daya dukung 
lahan berdasarkan tekanan penduduk terhadap lahan; (2) produktivitas lahan 
pertanian; (3) hubungan perubahan daya dukung lahan berdasarkan tekanan 
penduduk terhadap lahan dan produktivitas lahan pertanian di DAS Jlantah Hulu 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 – 2016.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan 
metode survei dengan pendekatan keruangan. Populasi yang digunakan ada 2 
jenis yaitu : lahan pertanian dan  petani DAS Jlantah Hulu. Teknik pengambilan 
sampel untuk lahan pertanian dengan menggunakan sampel populasi sedangkan 
teknik pengambilan sampel penduduk menggunakan teknik sampel purposive. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumen. Teknik analisis data untuk mengetahui perubahan daya dukung lahan 
berdasarkan tekanan penduduk Tahun 2006 - 2016 adalah overlay peta daya 
dukung lahan berdasarkan tekanan penduduk Tahun 2006 dan Tahun 2016 
sedangkan teknik analisis data untuk mengetahui produktivitas lahan pertanian  
adalah dengan perbandingan jumlah produksi pertanian (Ton) dengan luas lahan 
panen (Ha).  
Hasil penelitian ini adalah: (1) Perubahan daya dukung lahan berdasarkan 
tekanan penduduk di DAS Jlantah Hulu Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 – 
2016 adalah rendah (0,20-0,43) – rendah (0,51-0,90) ; tinggi (0,84) – rendah 
(1,61) ; tinggi (1,07-1,67) – tinggi (2,17-3,22) (2) Produktivitas lahan pertanian di 
DAS Jlantah Hulu Tahun 2006, tahun 2012 dan tahun  2016 khususnya tanaman  
padi, jagung, dan singkong secara umum produktivitas masing-masing desa 
mengalami peningkatan produktivitas. (3) Terdapat kecenderungan berbanding 
lurus antara daya dukung lahan berdasarkan tekanan penduduk terhadap lahan 
dengan produktivitas lahan pertanian. 
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Riyan Astiti Pradikka. K5412068. THE CHANGE OF LAND 
SUPPORTABILITY BASED ON POPULATION PRESSURE ON LAND AND 
THE PRODUCTIVITY OF FARMING LAND IN DAS JLANTAH HULU OF 
KARANGANYAR REGENCY IN 2006-2016 (Supplement to the 2013 
Curriculum for the 11
th
 Graders of Senior High School in Basic Competency of 
Analyzing Local Wisdom Forms in Utilizing Natural Resource in Agricultural, 
Mining, Industrial and Tourism Sectors). Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University, April 2017. 
This research aimed to find out (1) the change of land supportability based 
on population pressure on land; (2) the productivity of farming land; and (3) the 
relationship between the change of land supportability based on population 
pressure on land and the productivity of farming land in DAS Jlantah Hulu of 
Karanganyar Regency in 2006-2016. 
This study was a descriptive qualitative research using survey method with 
spatial approach. The population of research consisted of: farming land and 
farmer of DAS Jlantah Hulu. The sampling techniques used were population 
(total) sampling for farming land and purposive sampling for resident sample. 
Techniques of collecting data used were observation, interview and 
documentation. Techniques of analyzing data used to find out the change of land 
supportability based on population pressure in 2006-2016 were overlay map of 
land supportability based on population pressure in 2006 and 2016 , while the 
technique of analyzing data to find out the productivity of farming land was to 
compare the farming productivity (Ton) and harvest land width (Ha). 
The result of research showed as follows. (1) the change of land 
supportability based on population pressure on land in DAS Jlantah Hulu of 
Karanganyar Regency in 2006 - 2016 included low (0,20-0,43) – low (0,51-0,90); 
high (0,84)  – low (1,61) ; high (1,07-1,67) – high (2,17-3,22). (2) The 
productivity of farming land in DAS Jlantah Hulu of Karanganyar Regency in 
2006-2016 improved particularly for rice, corn, and cassava plants in which 
productivity of individual villages improved. (3) there is a tendency proportional 
relationship between the land supportability based on population pressure on 
land and productivity of farming land. 
 







Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui 
(QS Al Baqarah: 216) 
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